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PERANCANGAN SITUS COMPANY PROFILE CV SURYA TIRTA 
KENCANA PUTRA 
ABSTRAK 
 Laporan praktik kerja magang ini berisi penjelasan mengenai pembuatan 
sebuah situs web yang dapat digunakan untuk melakukan pemesanan jasa 
pengurusan pelayanan kedukaan pada perusahaan CV Surya Tirta Kencana Putra. 
CV Surya Tirta Kencana memliki beberapa cabang untuk menawarkan jasanya 
kepada masyarakat, situs web yang dibuat dalam proses kerja magang ditujukan 
untuk promosi layanan di wilayah Serang. Server yang digunakan dalam 
pembuatan situs adalah Apache yang dijalankan pada local machine dan layanan 
penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan data dari pengguna dan data 
pemesanan adalah Firebase. Integrated Development Environment (IDE) yang 
digunakan untuk membuat situs web ini adalah Visual Studio Code dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Perancangan dan implementasi untuk 
membuat situs web company profile dari CV. Surya Tirta Kencana Putra telah 
berhasil dilakukan dengan baik dan diterima oleh supervisor. Semua user 
requirement yang diberikan oleh supervisor telah berhasil diimplementasikan ke 
dalam proyek yang telah dikerjakan. 
 
Kata Kunci: Serang, Apache, PHP, Company Profile, Layanan Penyimpanan Data.  
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PERANCANGAN SITUS COMPANY PROFILE CV SURYA TIRTA 
KENCANA PUTRA 
ABSTRACT 
This internship report contains an explanation of the creation of a website 
that can be used to place orders for grief service management at CV Surya Tirta 
Kencana Putra. CV Surya Tirta Kencana Putra has several company branches to 
offer its services in Serang. The server used for making the website is Apache that 
runs on a local machine and the data storage service used to store data from users 
and orders is Firebase. The Integrated Development Environment (IDE) that used 
to create this website is Visual Studio Code with PHP programming language. 
Design and implementation to create a company profile website for CV Surya Tirta 
Kencana Putra has done well and was accepted by the supervisor. All of the user 
requirements given by the supervisor have been successfully implemented into the 
project that has been worked on. 
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